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―Building a nursing skill education program for sports rescue volunteers―
Fact-finding survey on learning needs of nursing teacher for sports relief （1st report）
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ABSTRACT
　The purpose of this study is to clarify the learning needs of injuries and illnesses in the sports 
field of nursing teachers working in elementary, junior high, high school, and special needs 
schools, and their initial response, and to provide nursing skill education programs for sports rescue 
volunteers. It was to get suggestions for construction.
　As for the research method, from July 2020 to November 2020, an anonymous self-administered 
questionnaire survey was conducted by mail for school nurses working in public elementary schools, 
junior high schools, high schools and special schools in A prefecture.
　As a result, responses were obtained from 112 subjects （recovery rate 37.2%）. Regarding interest 
in participating in study sessions, there were major differences in the type of school to which they 
belong and whether or not they had clinical experience as a nurse. The highest priority for injuries 
of interest was “bruise of the eye” （43.2%）, “sprain” （19.8%）, and “strain” （18.9%）. The highest 
priority for the illnesses of interest was “concussion” （54.2%）, followed by “heat stroke” （43%）. 
Furthermore, it was found that the type and degree of injury differ depending on the age and type 
of sport, and the learning needs also change. Nursing teachers felt the responsibility and difficulty of 
deciding whether to go to the hospital or continue the competition, which led to the learning needs 
of “evaluation of illness and injury”. In addition, there is a high need for “first aid” for injuries 
and illnesses that occur in our daily lives, suggesting the need to incorporate these into educational 
programs.
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小学校 中学校 高等学校（特別支援学校） 合計
n＝49 n＝35 n＝28 n＝112
勤務年数（臨時期間を含む） 11.9±10.12 13.2±10.59 18.0±7.61 13.8±10.03
看護師免許有 13（26.5％）  5（14.3％）  9（32.1％） 27（24.1％）
看護師としての勤務経験有  6（12.2％）  5（14.3％）  4（14.3％） 15（13.4％）
スポーツ経験有 30（61.2％） 24（68.6％） 20（71.4％） 74（66.1％）





















































　　小学校 28 21 0 0 0
　　中学校 25  9 0 1 0
　　高等学校（特別支援学校） 18  7 0 0 3
看護師免許
0.118　　ある 19  2 0 0 1
　　なし 52 35 0 1 2
看護師としての臨床経験
0.038＊　　ある  9  1 0 0 1
　　なし 62 36 0 1 2
スポーツ経験
0.187　　ある 31 13 0 0 2
　　なし 40 24 0 1 1
課外クラブ活動時の病気や事故対応
0.139　　ある 53 21 0 1 3


































小学校 中学校 高等学校（特別支援学校） 全体
n＝49 n＝35 n＝27 n＝111
度数 （％） 度数 （％） 度数 （％） 度数 （％）
すり傷 7 14.3 1 2.9 1 3.7 9 8.1
眼部の打撲 39 79.6 24 68.6 20 74.1 83 74.8
肩の脱臼 30 61.2 15 42.9 14 51.9 59 53.2
切り傷 5 10.2 1 2.9 1 3.7 7 6.3
鼻血 6 12.2 0 0.0 0 0.0 6 5.4
上肢の骨折 31 63.3 17 48.6 10 37.0 58 52.3
靴ずれ 3 6.1 0 0.0 0 0.0 3 2.7
耳介部の損傷 13 26.5 7 20.0 6 22.2 26 23.4
下肢の骨折 30 61.2 17 48.6 12 44.4 59 53.2
突き指 15 30.6 8 22.9 8 29.6 31 27.9
ぎっくり腰 10 20.4 8 22.9 5 18.5 23 20.7
肋骨や鎖骨等の骨折 34 69.4 16 45.7 14 51.9 64 57.7
打撲（内出血等） 14 28.6 6 17.1 2 7.4 22 19.8
やけど 6 12.2 3 8.6 4 14.8 13 11.7
椎骨骨折 27 55.1 16 45.7 15 55.6 58 52.3
捻挫 27 55.1 13 37.1 13 48.1 53 47.7
腹部の打撲 25 51.0 18 51.4 15 55.6 58 52.3
肉離れ 33 67.3 27 77.1 15 55.6 75 67.6
動脈性の出血 20 40.8 19 54.3 11 40.7 50 45.0
アキレス腱の断裂 31 63.3 20 57.1 13 48.1 64 57.7




小学校 中学校 高等学校（特別支援学校） 全体
n＝49 n＝35 n＝27 n＝111
度数 （％） 度数 （％） 度数 （％） 度数 （％）
すり傷 3 6.1 0 0.0 1 3.7 4 3.6
眼部の打撲 24 49.0 15 42.9 9 33.3 48 43.2
肩の脱臼 6 12.2 0 0.0 4 14.8 10 9.0
切り傷 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
鼻血 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
上肢の骨折 6 12.2 1 2.9 1 3.7 8 7.2
靴ずれ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
耳介部の損傷 1 2.0 0 0.0 0 0.0 1 0.9
下肢の骨折 5 10.2 2 5.7 1 3.7 8 7.2
突き指 4 8.2 1 2.9 0 0.0 5 4.5
ぎっくり腰 0 0.0 1 2.9 1 3.7 2 1.8
肋骨や鎖骨等の骨折 8 16.3 2 5.7 4 14.8 14 12.6
打撲（内出血等） 2 4.1 1 2.9 0 0.0 3 2.7
やけど 1 2.0 0 0.0 0 0.0 1 0.9
椎骨骨折 7 14.3 9 25.7 3 11.1 19 17.1
捻挫 12 24.5 7 20.0 3 11.1 22 19.8
腹部の打撲 8 16.3 1 2.9 6 22.2 15 13.5
肉離れ 5 10.2 13 37.1 3 11.1 21 18.9
動脈性の出血 5 10.2 2 5.7 3 11.1 10 9.0
アキレス腱の断裂 6 12.2 7 20.0 4 14.8 17 15.3
歯痛（歯が折れる・歯周囲炎・虫歯・口唇断裂） 3 6.1 1 2.9 1 3.7 5 4.5
項目
小学校 中学校 高等学校（特別支援学校） 全体
n＝46 n＝34 n＝28 n＝108
度数 （％） 度数 （％） 度数 （％） 度数 （％）
熱中症 39 84.8 22 64.7 18 64.3 79 73.1
呼吸困難（過換気症候群） 28 60.9 21 61.8 11 39.3 60 55.6
喘息発作 32 69.6 16 47.1 8 28.6 56 51.9
低体温症 13 28.3 4 11.8 5 17.9 22 20.4
腹痛 17 37.0 5 14.7 3 10.7 25 23.1
食物アレルギー 36 78.3 14 41.2 10 35.7 60 55.6
落雷による電撃症 14 30.4 10 29.4 7 25.0 31 28.7
下痢（食あたり） 6 13.0 1 2.9 2 7.1 9 8.3
脳震盪 34 73.9 29 85.3 26 92.9 89 82.4
便秘 9 19.6 2 5.9 0 0.0 11 10.2
発熱 10 21.7 3 8.8 1 3.6 14 13.0




















































小学校 中学校 高等学校（特別支援学校） 全体
n＝46 n＝34 n＝27 n＝107
度数 （％） 度数 （％） 度数 （％） 度数 （％）
熱中症 22 47.8 18 52.9 6 22.2 46 43.0
呼吸困難（過換気症候群） 9 19.6 8 23.5 5 18.5 22 20.6
喘息発作 12 26.1 3 8.8 3 11.1 18 16.8
低体温症 5 10.9 1 2.9 1 3.7 7 6.5
腹痛 6 13.0 2 5.9 1 3.7 9 8.4
食物アレルギー 11 23.9 7 20.6 6 22.2 24 22.4
落雷による電撃症 2 4.3 1 2.9 1 3.7 4 3.7
下痢（食あたり） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
脳震盪 23 50.0 16 47.1 19 70.4 58 54.2
便秘 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
発熱 1 2.2 1 2.9 0 0.0 2 1.9


























カテゴリー サブカテゴリー 全体 小学校 中学校 高等学校（特別支援学校）
病気やけがのアセスメントが難しい
（32）
病院受診か競技継続の判断が難しい 19 5 8 6
骨折のアセスメント 10 7 3 0
脳震盪のアセスメント 2 2 0 0
熱中症アセスメント 1 1 0 0
病気やけがの応急処置が難しい（15）
眼部打撲の対応 4 2 1 1
捻挫・突き指の対応 3 2 1 0
外陰部の怪我の対応 2 1 1 0
肉離れの対応 1 1 0 0
抜歯時の対応 1 0 0 1
意識障害児の対応 1 0 1 0
テーピングを求められ困る 3 0 1 2
生徒の対応が難しい（4）
生徒が不安になり症状が悪化した 1 1 0 0
生徒が自分で症状等を表現できない 3 3 0 0




違うと価値観も違う 4 1 0 3
地域の医療との連携が難しい（3） 受診する病院を探すのが大変 3 1 1 1
業務が課題（2） 競技会場や複数同時の対応に困った 2 1 1 0












































































































































































































　研究方法は，2020年 7 月～ 2020年11月，Ａ県内公立の小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校に勤
務する養護教諭を対象に郵送による無記名自記式質問紙調査を実施した。
　結果，研究対象者112名より回答が得られた（回収率37.2％）。養護教諭の背景の違いによる学習会参加へ
の関心では，所属校種，看護師としての臨床経験の有無に有意差がみられた。関心のあるけがの優先度が高
かったのは，「眼部の打撲」43.2％，「捻挫」19.8％，「肉離れ」18.9％であった。関心のある病気の優先度が
高かったのは，「脳震盪」54.2％で，次いで「熱中症」43％であった。さらに，年齢・スポーツの種類によ
りけがの種類や程度も異なり，学習ニーズも変わることが分かった。養護教諭は，病院受診か競技継続かの
判断に責任と難しさを感じ，「病気やけがのアセスメント」の学習ニーズに繋がっていた。また，身近で起
こるけがや病気に対する「応急処置」のニーズも高いことから，これらを教育プログラムに取り入れる必要
性が示唆された。
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